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 Концепція безпеки Харкова (далі 
Концепція) презентує систему поглядів 
на мету, задачі, основні принципи і 
напрямки діяльності у галузі 
забезпечення безпеки розвитку міста, 
життя і здоров'я населення, його прав і 
свобод в умовах можливих зовнішніх і 
внутрішніх небезпек і загроз. Вона є 
основою для: розробки стратегії 
забезпечення безпеки Харкова; 
вдосконалення і подальшого розвитку 
нормативно-правової бази 
забезпечення безпеки особи, 
суспільства, міста. 
  У Концепції відображені 
проблеми безпеки Харкова, 
життєво важливі інтереси міста, 
його населення і кожного 
громадянина, основні види 
загроз цим інтересам, 
сформульовані мета, принципи і 
основні напрямки діяльності по 
забезпеченню безпеки Харкова. 
1.Стан безпеки міста 
 Останнім часом у Харкові та області 
зберігається тенденція до зниження 
загального рівня безпеки, 
розширення спектру і розмаїття 
внутрішніх і зовнішніх загроз, діючих 
як у рамках перехідного періоду, що 
переживає Україна, так і в умовах 
ускладнення деяких междержавних 
вдносин у цілому. 
 У взаємовідносинах між країнами все частіше 
використовуються силові засоби досягнення 
політичних цілей без належних рішень з боку 
Ради безпеки ООН, що може привести до 
дестабілізації обстановки в усьому світі, і до 
виникнення військової загрози. Також з 
розвитком міждержавного терроризму 
терористичні акти все частіше переходять з 
області можливих загроз у сферу реальних 
надзвичайних ситуацій. Спостерігається 
тенденція активізації діяльності 
терористичних угруповувань у закордонних 
країнах і особиво в України, на кордоні якою 
саме і розташований Харків. 
В умовах щільної міський забудівлі, високої 
концентрації промислових об'єктів та 
важливості Харкова як транспортного вузла, 
особливу небезпеку викликає можливість 
ініціювання в місті техногенних катастроф і 
застосування засобів масового ураження. 
В умовах ослаблення державного нагляду, 
недостатньої ефективності правових і 
економічних механізмів попередження і 
ліквідації надзвичайних ситуацій та 
приближення “кризи 20---20—р.р.” ризик 
катастроф техногенного і природнього 
характеру стає дуже імовірним. 
 Підсилення криміналізації, що відбувається в 
цілому в країні, відбивається на соціальній та 
економічній обстановці. Становлення нових 
умов життя супроводжується размежуванням 
людей за рівнем доходів і якістю життя. 
Модифікації в соціальній, економічній, 
екологічній і інших сферах разом із 
вищезазначеним вимагає розробки і 
прийняття стратегічних заходів із стабілізації 
економічної і соціальної обстановки, 
покращенню забезпечення безпеки міста. 
2. Життєво важливі інтереси 
міста 
 Життєво важливі інтереси міста являють собою 
сукупність інтересів кожного окремого мешканця, 
суспільних, виробничих та інших визнаних законом 
колективів і міста в цілому. Інтереси мешканця 
Харкова полягають у реальному забезпеченні 
конституційних прав і свобод, особистої безпеки, 
безпеки його майна, можливості фізичного, духовного 
і інтелектуального розвитку, створення і підтримання 
здорового образу і якості життя на рівні 
благополучних значних міст розвинутих країн. 
Інтереси соціальних груп полягають у забезпеченні 
обумовлених законами умов їх функціонування, 
саморозвитку, самоуправління, підвищення 
активності членів цих груп по виконанню визначених 
законодавством задач. 
 Інтереси міста включають 
встановлення політичної, економічної і 
соціальної стабільності, виконання 
законів і підтримання правопорядку, 
створення нормальних умов 
життєдіяльності для мешканців міста і 
його структур.  
 
 При цьому в конкретних сферах 
прояву інтереси Харкова полягають в 
наступному: 
У сфері громадської безпеки: 
 У недопущенні і своєчасному 
препиненні будь-яких проявів 
терористичної діяльності; 
 У ліквідації умов виникнення явищ 
кримінального характеру; 
 У підтримці і вдосконаленні системи 
забезпечення правопорядку; 
 У створенні умов для розвитку 
ініціативи громадян у частині сприяння 
забезпечення громадської безпеки. 
У сфері попередження і ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
природного і техногенного 
характеру:  
 У створенні міської системи моніторингу і 
прогнозування надзвичайних ситуацій; 
 У вдосконаленні організаційно-правових основ 
функціонування харківської міської системи 
попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій; 
 У підвищенні ефективності діяльності по 
попередженню надзвичайних ситуацій, пом'якшенню 
їх наслідків; 
 У розвитку і підтриманні в готовності сил і засобів для 
ліквідації надзвичайних ситуацій. 
У техногенній сфері: 
 У забезпеченні безпеки виробничих 
структур, їх послідовної модернізації на 
основі передових і нешкідливих технологій; 
 У підвищенні надійності роботи об'єктів і 
систем життєзабезпечення міста; 
 У раціональному розміщенні продуктивних 
сил міста; 
 у забезпеченні сталого функціонування 
виробництв і інфраструктури міста в 
умовах впливу факторів небезпек і загроз. 
У соціальній сфері:  
 У забезпеченні прав кожної людини на особисту 
безпеку; 
 У підвищенні рівня і якості життя мешканців міста, 
викорінювання бідності, забезпеченні гідного життя 
ветеранам, інвалідам і людям похилого віку, в 
подоланні кризової демографічної і екологічної 
ситуації і забезпеченні здоров'я населення; 
 У розвитку житлово-комунального господарства і 
сфери побутових послуг; 
 У доступності для всіх мешканців медичного 
обслуговування, транспорту, зв'язку; 
 У підтримці сім'ї, як первісного осередка суспільства. 
В оборонній сфері: 
 У створенні умов для ефективної діяльності 
підприємств оборонного профілю; 
 У створенні і веденні ефективної системи 
громадянської оборони; 
 У зміцненні зв'язків міста і військових 
формувань України; 
 У проведенні активної військово-
патриотической роботи серед молоді; 
 У своєчасному і повному виконанні заходів 
мобілізаційної підготовки. 
В екологічній сфері:  
 В оздоровленні природного 
середовища, відновленні прийнятного 
рівня екологічної обстановки в місті; 
 У впровадженні передових 
природоохоронних мір і технологій в 
Генеральний план розвитку міста; 
 В обліку факторів захисту природи при 
реалізації економічних і соціальних 
програм і проектів. 
В області економіки:  
 У підвищенні іноваційної та інвестиційної активності; 
 У захисті інтересів вітчизняних виробників, 
підвищенні конкурентоздатності товарів і послуг, 
створюваних у Харкові; 
 У боротьбі з економічними злочинами, з корупцією; 
 У забезпеченні переходу економіки на модель 
сталого розвитку; 
 У забезпеченні розвитку і ефективного використання 
науково-технічного потенціалу міста; 
 У чіткому функціонуванні і розвитку інфраструктури 
міста; 
 У заглибленні співробітництва Харкова і Харківської 
області, в розвитку міжрегіональних зв'язків; 
 У розумному, що відповідає інтересам мешканців 
міста, проведенні економічних перетворень 
(приватизації, акціонуванні тощо). 
В області духовного життя, 
культури і науки:  
 У духовному відродженні суспільства, 
затвердженні високої моральності, гуманізму і 
культури, розвитку багатовікових духовних 
традицій; 
 У забезпеченні доступності утворення 
культурних цінностей усіма членами 
суспільства; 
 У розвитку науки, підтриманні наукового 
потенціалу міста на високому міжнародному 
рівні, створенні умов для припинення відтоку 
учених з науки в інші сфери діяльності, 
від'їзду за кордон. 
У внутришньополітичній 
сфері:  
 У дотриманні умов забезпечення основних 
прав громадян на життя і безпеку, в 
забезпеченні громадянського миру, згоди, 
правопорядку, стабільності державної влади і 
її інститутів, завершенні становлення 
демократичного суспільства; 
 У формуванні внутрішньополітичної сфери 
діяльності влади, яка спрямована на 
найбільш раціональний розвиток міста; 
 У спрямуванні коштів бюджету міста, в першу 
чергу, на його подальший розвиток. 
У міжнародній сфері:  
 У забезпеченні традиційних зв'язків з містами-
побратимами закордонних держав; 
 У встановленні двосторонніх зв'язків з 
найбільшими містами держави та всього світу 
на основі всебічного співробітництва і 
взаєморозуміння; 
 У розвитку туризму, запрошення іноземних 
громадян для ознайомлення з визначними 
пам'ятками міста, створення комфортних 
умов для їх перебування в місті.  
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